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Nicaragua
[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1  En el Día Internacional de los Trabajadores alrededor de 3 mil personas con-
vocadas por el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) marchan por las
principales calles de Managua en contra de las políticas neoliberales y en soli-
daridad con los inmigrantes en EE.UU. y Costa Rica. 
M A R T E S  2 Los transportistas de Managua nucleados en la Unión Regional de Cooperativas
de Transporte Colectivo (URECOOTRACO) ponen en circulación sólo el 70% de
los buses disponibles y aplican sin autorización un incremento tarifario de 50
centavos por boleto para exigir a la Asamblea Nacional (AN) la aprobación del
subsidio de 37 millones de córdobas prometido por el gobierno. 
Alrededor de 200 maestros de Juigalpa, Chontales, realizan una manifesta-
ción en la entrada principal de la ciudad para exigir al Ejecutivo la promulga-
ción de la Ley General de Educación que contempla incrementos presu-
puestarios y salariales.
M I É R C O L E S  3 Los médicos de la Federación de Médicos Pro Salario (FMPS) realizan un plan-
tón frente a la colonia Unidad de Propósitos, en Managua, en el marco de la
huelga nacional que sostienen desde hace más de 5 meses en reclamo de un
incremento salarial del 13,35%, adicional al 30% ya aprobado para el sector
salud. Aproximadamente 300 desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense
se concentran en la Cruz Roja, sede Belmonte, en solidaridad con los 4 médi-
cos que realizan una huelga de hambre desde hace una semana.
V I E R N E S  5 En el marco de la huelga nacional, alrededor de 200 médicos de la FMPS toman
parte de las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
La policía realiza un violento desalojo y reprime a un grupo de médicos que
protesta en las afueras del edificio, dejando un saldo de 22 heridos. Por la
noche, los 88 manifestantes detenidos durante las protestas son liberados.
L U N E S  8 Un grupo de médicos de la FMPS realiza una manifestación frente a las insta-
laciones del Ministerio de Trabajo (MITRAB) para exigir el reinicio de las nego-
ciaciones. Representantes del gobierno se reúnen con los manifestantes y
sientan las bases de un posible acuerdo. Por su parte, médicos de León y
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Granada suspenden algunos servicios en solidaridad con los médicos reprimi-
dos por la policía el viernes anterior.
M A R T E S  9 Un grupo de madereros de Nueva Segovia realiza una caravana por las calles
de Ocotal, capital departamental, para exigir al gobierno la anulación del
Decreto de Emergencia Económica que prohíbe la tala, transporte y comercia-
lización de madera por 180 días en la Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN) y Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), y en los departamentos
de Río San Juan y Nueva Segovia.
M I É R C O L E S  1 0 En el marco de la huelga nacional, miembros de la FMPS, junto a estudiantes
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), bloquean la avenida universi-
taria de Managua. En León, estudiantes de medicina, docentes y médicos
toman las instalaciones del Sistema Local de Atención Integral de Salud.
J U E V E S  1 1 Los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN), sede Managua, se concentran en las inmediaciones de la
universidad en protesta por el incremento en la tarifa del transporte urbano y
en apoyo a la huelga médica, entre otras cuestiones. Se producen enfrenta-
mientos entre la policía y los manifestantes.
Se anuncia el lanzamiento oficial de las negociaciones entre Centroamérica y
la Unión Europea (UE) para firmar un acuerdo de asociación que incluya un
Tratado de Libre Comercio (TLC).
V I E R N E S  1 2 Los médicos de la FMPS ponen fin a la huelga de casi 6 meses luego de llegar
a un acuerdo con el gobierno que establece la nivelación de los salarios con el
promedio centroamericano en un plazo de 5 años. Además, se acuerda el
reintegro de los médicos despedidos, el pago de los salarios retenidos y la
aplicación del incremento salarial del 30% otorgado al resto de los trabajado-
res de la salud. 
D O M I N G O  1 4 Unos 4 mil ex trabajadores de las bananeras, afectados por los insecticidas
Nemagón y Fumazone, realizan una concentración en el Estadio Municipal de
Chinandega en rechazo a la derogación de la ley especial aplicada para tramitar
los juicios contra las transnacionales responsables de utilizar dichos insecticidas.
M I É R C O L E S  1 7 Unos 100 trabajadores de la salud afiliados a la Federación de Trabajadores de
la Salud (FETSALUD) realizan un plantón en las afueras del hospital La
Mascota para reclamar al Ministerio de Salud (MINSA) el cumplimiento de los
acuerdos firmados el mes anterior, que incluyen mejoras salariales y pagos de
viáticos, entre otros puntos. La policía desaloja a los manifestantes.
Estudiantes universitarios protestan en las inmediaciones del Recinto
Universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA), la UNI, el Recinto Universitario
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Rubén Darío de la UNAN-Managua y la Universidad Centroamericana (UCA)
en rechazo al incremento de la tarifa de transporte urbano. La policía reprime
a los manifestantes. Los enfrentamientos dejan un saldo de 10 estudiantes
heridos y 5 detenidos.
J U E V E S  1 8 Un grupo de madereros de Las Minas, RAAN, cortan la salida de dicha locali-
dad y queman llantas frente al local del Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
en repudio al decreto de emergencia económica que prohíbe la actividad
maderera por 180 días.
V I E R N E S  1 9 Comerciantes, productores, transportistas, estudiantes y pobladores de
Matagalpa, convocados por la alcaldía sandinista, bloquean parcialmente la
carretera Panamericana para exigir a la AN la aprobación de un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la reconstrucción de la
ruta Sebaco-Matagalpa.
Estudiantes y familiares de los 5 jóvenes detenidos el miércoles anterior
durante las protestas estudiantiles realizan una manifestación frente a los juz-
gados de Managua para exigir la libertad de los jóvenes.
L U N E S  2 2 Estudiantes secundarios del Instituto Miguel de Cervantes bloquean el tráfico
frente a El Zumen en protesta por el incremento en la tarifa de transporte. La
policía reprime a los manifestantes. Los enfrentamientos dejan un saldo de 15
jóvenes detenidos.
M I É R C O L E S  2 4 En el marco de las protestas estudiantiles, un grupo de jóvenes queman un bus
en la zona de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y otro en las inmediacio-
nes de la UNAN-Managua. También, se registran protestas en el RUCFA y en el
sector de El Zumen. La represión policial y los enfrentamientos que se produ-
cen a continuación dejan un saldo de 7 heridos y al menos 25 detenidos. 
J U E V E S  2 5 Los estudiantes continúan las protestas en diversos puntos de Managua en
contra del incremento de la tarifa del transporte colectivo. Nuevamente son
reprimidos por la policía, produciéndose enfrentamientos. La AN aprueba el
subsidio de 37 millones de córdobas para los transportistas, que de todos
modos deciden mantener el incremento tarifario porque afirman que ese
dinero sólo salda las deudas de febrero y marzo.
V I E R N E S  2 6 El presidente del Consejo Nacional Universitario (CNU) anuncia que la Unión
Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y la Federación de Estudiantes
de Secundaria (FES) darán una tregua a los transportistas hasta el próximo
miércoles. Proponen a los buseros bajar el valor del pasaje y conformar un
frente común de lucha social respaldado por la alcaldía de Managua que
exija a los poderes Ejecutivo y Legislativo un subsidio al transporte para lo
que resta del año. 
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L U N E S  2 9 Trabajadores del Instituto Tecnológico Nacional de Granada, apoyados por
alumnos y maestros, toman las instalaciones de este centro para exigir el pago
de los salarios atrasados y la reincorporación de 7 trabajadores despedidos.
M I É R C O L E S  3 1 Los estudiantes universitarios retoman las protestas contra el alza en la tarifa
de transporte luego de que los transportistas rechazan la propuesta estudian-
til. En la UNI, los manifestantes toman como rehén a un policía vestido de civil
que circulaba por el centro de estudios, al que luego entregan a cambio de la
liberación de 9 estudiantes detenidos durante la jornada de protestas. 
J U N I O
L U N E S  5 Madereros afectados por el decreto de emergencia económica que prohíbe
dicha actividad por 180 días realizan un plantón frente a la sede nacional del
INAFOR para exigir una autorización que les permita reiniciar sus actividades.
M A R T E S  6 Miles de estudiantes universitarios convocados por la UNEN, miembros de la
Coordinadora Social y trabajadores afiliados al FNT marchan hasta la AN, en
Managua, en reclamo de un subsidio a los transportistas que permita mante-
ner el valor de la tarifa en 2,5 córdobas.
M I É R C O L E S  7 En el marco de las protestas estudiantiles, la policía reprime a los estudiantes en
el RUCFA. Se producen enfrentamientos con un saldo de 5 detenidos y 4 jóvenes
heridos. Las fuerzas antimotines disparan bombas lacrimógenas y balas de goma
hacia el interior de la UCA y la UNI, donde se refugian los estudiantes. El ministro
de Gobernación declara zonas de riesgo a las universidades y sus alrededores. 
V I E R N E S  9 Cientos de vecinos y comerciantes de distintos barrios capitalinos, convocados
por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), bloquean la
ruta a Masaya y marchan hasta las instalaciones de la distribuidora de energía
Unión Fenosa en protesta por los apagones energéticos que aplica la transna-
cional española desde hace más de una semana por períodos de entre 4 y 8
horas. Exigen que la empresa se retire del país.
S Á B A D O 1 0 Alrededor de 650 trabajadores de la Compañía Licorera de Nicaragua realizan
un paro y una manifestación para exigir la reincorporación de 10 celadores
despedidos sin causa. 
L U N E S  1 2 Los trabajadores de la Compañía Licorera de Nicaragua levantan la huelga luego
de acordar con la patronal la reincorporación de los celadores despedidos. 
M A R T E S  1 3 Más de mil trabajadores de la Dirección General de Ingresos (DGI), convoca-
dos por los 4 sindicatos de la institución, inician una huelga nacional en recla-
mo de un incremento salarial de 2.500 córdobas por trabajador.
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M I É R C O L E S  1 4 Alrededor de 150 trabajadores convocados por la FETSALUD bloquean la
entrada de las instalaciones del MINSA en demanda del pago de incentivos y
viáticos de horas extras.
L U N E S  1 9 Los trabajadores de la DGI toman la sede central de ese organismo pese a
que el MITRAB instala un tribunal de huelga.
V I E R N E S  2 3 El MITRAB declara ilegal la huelga de los trabajadores de la DGI, otorgándoles
un plazo de 48 hs para reintegrarse a sus tareas. 
L U N E S  2 6 Los trabajadores de la DGI levantan la huelga luego de que el MITRAB convo-
ca a las partes a negociación. 
M A R T E S  2 7 Estudiantes universitarios convocados por el CNU realizan una caravana de
vehículos desde la avenida Universitaria hasta las inmediaciones de la AN en
protesta por el incremento de la tarifa del transporte urbano. Además exigen
la revisión del contrato de Unión Fenosa. 
J U L I O
M A R T E S  1 1 Un grupo de panaderos convocado por la Comisión Nacional de Panificadores
(CONAPAN) realiza una marcha en Managua para exigir el cese de los racio-
namientos energéticos y la cancelación de la concesión a Unión Fenosa.
M A R T E S  1 8 Cientos de pobladores de Granada convocados por el Comité Ciudadano para
la Defensa de los Consumidores marchan por las principales calles de la ciu-
dad en protesta por la falta de energía eléctrica y agua potable, y exigen la
expulsión de Unión Fenosa del país.
M I É R C O L E S  1 9 El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Movimiento
Renovador Sandinista (MRS) realizan en Managua y Masaya, respectivamente,
actos multitudinarios en conmemoración del 27 aniversario del triunfo de la
Revolución Sandinista.
V I E R N E S  2 1 Cientos de maestros de León, Estelí, Matagalpa, Jinotega y Rivas, convocados
por la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), realizan un
paro y plantones en las principales vías de dichas ciudades para exigir a la AN
que rechace el veto impuesto por el Poder Ejecutivo a la Ley General de
Educación, la cual establece incrementos salariales considerados inviables por
el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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M I É R C O L E S  2 La AN rechaza el veto presidencial a la Ley General de Educación, tal como lo
exigieran los docentes en diversas protestas.
J U E V E S  1 0 Indígenas de diferentes puntos del país realizan un acto y marchan por las
principales calles de Matagalpa en el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas. 
L U N E S  1 4 Pobladores de Tipitapa y Ciudad Sandino marchan en sus respectivas ciuda-
des en repudio a los cortes en los servicios energéticos y de agua potable, que
se han agudizado en la última semana. Exigen el retiro de Unión Fenosa del
país. Miembros de la RNDC acusan a la empresa española de colapsar el sis-
tema intencionalmente para obtener un subsidio del gobierno.
M A R T E S  1 5 Cientos de pobladores convocados por organizaciones de defensa al consumi-
dor realizan manifestaciones, piquetes y barricadas en diferentes puntos de
Managua y Ciudad Sandino en protesta por los racionamientos de luz y agua
potable. Reclaman que la distribuidora eléctrica Unión Fenosa se retire del país.
Más de 300 trabajadores de la empresa arrocera Altamira realizan un paro en
demanda del cumplimiento del salario mínimo y de mejores condiciones de
seguridad laboral. 
M I É R C O L E S  1 6 Cientos de personas, convocadas por la RNDC y el Movimiento Comunal,
entre otros, realizan una manifestación frente al Instituto Nicaragüense de
Energía (INE), en Managua, para exigir la cancelación del contrato de Unión
Fenosa. Los manifestantes toman el edificio del ente regulador pero son desa-
lojados por la policía. También se registran protestas en Granada, Ocotal, León
y Masaya.
J U E V E S  1 7 Continúan las protestas en diversos barrios de Managua por falta de energía y
agua potable. Durante el día los apagones se reducen luego de que las 2 plan-
tas de la empresa Hidrogesa normalizan su funcionamiento por orden del
presidente Bolaños.
V I E R N E S  1 8 Continúan las manifestaciones en Managua, Ciudad Sandino, León, Chinandega
y Carazo para exigir la expulsión de Unión Fenosa del país y una solución al
desabastecimiento de energía eléctrica y agua potable. La RNDC organiza briga-
das que recorren los diferentes barrios capitalinos reestableciendo el servicio
que la empresa suspendiera a varios pobladores por falta de pago.
L U N E S  2 1 Alrededor de 50 trabajadores del Instituto de Estudios Superiores de la UNI ini-
cian un paro y toman las instalaciones de esa institución en reclamo de la rein-
corporación de 2 trabajadores despedidos por intentar conformar un sindicato.
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Aproximadamente 2 mil pobladores de Jalapa marchan hasta las oficinas de
Unión Fenosa para exigir que la transnacional española se retire del país.
Además deciden no pagar las facturas de dichos servicios y conformar briga-
das barriales para impedir que las empresas corten el servicio a los morosos.
M A R T E S  2 2 Cientos de personas convocadas por diferentes organizaciones de consumido-
res marchan hasta las inmediaciones de la AN para exigir la normalización de
los servicios de agua y energía, y la anulación del contrato de Unión Fenosa.
Por su parte, los diputados posponen la votación del proyecto enviado por el
Ejecutivo que otorga 9 millones de dólares a la transnacional española.
L U N E S  2 8 Unos 500 trabajadores de la alcaldía de Granada realizan un paro para exigir
el cumplimiento de los beneficios sociales contemplados en el convenio
colectivo.
M A R T E S  2 9 Pobladores de León marchan por las calles de esa ciudad para exigir el retiro
de Unión Fenosa del país. Durante la marcha, algunos manifestantes pintan
los medidores para evitar la lectura del consumo de energía.
M I É R C O L E S  3 0 Cientos de pobladores realizan marchas en Río San Juan y Juigalpa en protes-
ta por los cortes de energía y agua potable, y en reclamo de la expulsión de
Unión Fenosa del país. 
G L O S A R I O D E S I G L A S
AN Asamblea Nacional
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CNU Consejo Nacional Universitario 
CONAPAN Comisión Nacional de Panificadores 
DGI Dirección General de Ingresos
FES Federación de Estudiantes de Secundaria 
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud
FMI Fondo Monetario Internacional
FMPS Federación de Médicos Pro Salario 
FNT Frente Nacional de los Trabajadores
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
INAFOR Instituto Nacional Forestal 
INE Instituto Nicaragüense de Energía
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MINSA Ministerio de Salud 
MITRAB Ministerio de Trabajo
MRS Movimiento Renovador Sandinista 
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte 
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RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur 
RNDC Red Nacional de Defensa de los Consumidores
RUCFA Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador 
TLC Tratado de Libre Comercio
UCA Universidad Centroamericana 
UE Unión Europea
UNA Universidad Nacional Agraria
UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNEN Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua
UNI Universidad Nacional de Ingeniería
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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